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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальность темы исследования. Продолжающаяся рыночная 
трансформация экономики России обостряет противоречия между интереса­
ми отделъНЪlх регионов, с одной стороны, и интегративными процессами на 
макрорегиональном, федеральном и глобальном уровнях, с другой. Смысл 
интеграционного взаимодействия субъектов РФ состоит в получении допол­
нительных конкурентных преимуществ для каждой территории за счет транс­
граничных обменов товарами и услугами, а в более прогрессивном случае - и 
капиталом, рабочей силой. Основой стимулирования таких интеграционных 
процессов являются кластеры, в основе которых лежат современные формы 
сетевого взаимодействия весьма разрозненных на сегодняшний момент эко­
номических субъектов различНЪIХ отраслей и секторов. 
Среди кластеров, территориальные границы которых выходят за пределы 
одного региона (субъекта Федерации) и распространяются до масипабов не­
скольких регионов и даже маКJЮрегионов, особую роль играет газопромыш­
ленный. Универсальностъ значимости газа и продуктов его переработки для 
всех территорий позволяет рассматривать газопромышленный кластер в рам­
ках достаточно крупных масштабов территориальных границ. Различная обес­
печенность регионов месторождениями газа и преимущественно трубопровод­
нъ1й способ его транспортировки и доставки до конечного потребителя созда­
ют широкие возможности для выполнения на основе газовой промышленности 
интегрирующей функции в рамках макрорегионального пространства. 
В настоящее время формирование газоnромышленного кластера ках в РФ 
в целом, так и на YJIOBHe МаКJЮрегионов, в том числе на Юге России, находится 
в зачаточном состоянии. Несмотря на то что газовая промышленность является 
одним из приоритетов современной экспортно-сырьевой модели развития стра­
ны, преимущественно отраслевой подход в реализуемой социально­
экономической политике, а также многолетний период недостаточных инвести­
ций в обновление фондов отрасли привели к их высокому моральному и физи­
ческому износу, повышенному уровню аварийности газовых трубопроводов и 
магистралей, значительному эколога-экономическому уmербу окружающей 
среды. Кроме того, можно отметить и различнъ1й уровень вовлеченности субъ­
ектов РФ в зарождающийся газопромышленный кластер, что проявляется в не­
равномерном обеспечении населения и местных производств продуктами газо­
вой отрасли, недостаточном YJIOBHe взаимодействия экономических агентов как 
внутри отрасли, так и с сопряженными и сопутствующими отраслями, а в осо­
бенности с государственным, научным и некоммерческим секторами. 
Вышесказанное свидетельствует об отсутствии целостного концепту­
ального осмысления проблемы кластеризации газопромышленного сектора на 
уровне страны и макрорегионов, а также о недостаточном инструментарно­
методическом обеспечении интеграционного взаимодействия субъектов Фе­
дерации на макрорегиональных пространствах за счет стимулирования про­
цессов кластеризации, что требует дополнительного изучения проблемы и ак­
туализирует тему исследования. 
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Степень разработанности проблемы. Имеющиеся в научной литера­
rуре публикации по проблеме развития газопромышленного кластера как ин­
струмента усиления интеграционного взаимодействия регионов в макроэко­
номическом пространстве можно условно сгруппировать по тематической 
направленности следующим образом: 
теоретические и nракпrческие вопросы юпеграционного взаимодейст­
вия региональных экономических систем и основные подходы к межрегиональ­
ной интеграции в рамках национального и макрореmонального пространства 
нашли отражение в работах известных российских и зарубежных ученых­
экономистов: В. Ахполовой, М. Ачуровой, Ф. Броделя, А. Гранберга, М. Зелин­
ской, О. Иншакова, А. Керашева, О. Мамедова, Л. Тлехурай-Берзеговой и др.; 
теоретические и практические аспекты зарождения, формирования и 
развития кластеров различных территориальных масuггабов, их структуры и 
состава, обоснования факторов и условий, влияющих на их развитие, а также 
их преимуществ для обеспечения конкурентоспособности территорий пред­
ставлены в трудах таких известных ученых, как: Е. Бергман, К. Екимова, 
Л. Марков, М. Портер, С. Розенфельд, С. Суини, Е. Федина, Е. Фесер, 
Г. Шмищ, М. Энрайт и др.; 
проблемам оценки состояния и выработки перспективных направле­
ний развития газовой промышленности и системы газоснабжения в РФ и ее ре­
пюнах, включая вопросы обеспечения безопасности, модернизации, энергоэф­
фективности и снижения эколого-экономических рисков различных стадий про­
изводства газа, посвящены научные труды В. Аренса, О. Бабенко, В. Башкина, 
Л. Борцвадзе, Б. Будзуляка, С. Бузинова, Д. Горлова, А. Казака, А. Карасевича, 
В. Мююшечкина, И. Приnутиной, М. Сухарева, И. Тверского, М. Фазлутrnна и др. 
Отмечая многообразие фундаментальных подходов и прикладных ис­
следований по раскрыТИJО отдельных сторон очерчиваемой в диссертации те­
матики, следует подчеркнуть, что в данных исследованиях не ставились ак­
центы на рассмотрении кластеров значительного территориального масштаба, 
в частности rазопромышленного кластера макрорегиона как инструмента по­
вышения интеграционного взаимодействия субъектов Федерации в макроэко­
номическом пространстве. Данные обстоятельства в сочетании с актуально­
стью диссертационной проблематики обусловили выбор темы исследования, 
формулировку ее цели и этапных задач. 
Цель и задачи исследовании. Целью исследования является теоретиче­
ское обоснование повышающейся роли газопромышленного кластера в обес­
печении интеграционного взаимодействия регионов в макроэкономическом 
пространстве и выработка на основе анализа уровня интегрированности регио­
нов Юга России в зарождающийся макроэкономический кластер практических 
рекомендаций по совершенствованию форм взаимодействия его субъектов (на 
внуrриотраслевом, межотраслевом и межсекторальном уровнях). 
Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач: 
- изучение теоретических основ интеграционного взаимодействия 
региональных экономических систем и основных подходов к понятию 
межрегиональной интеграции; •.-:-.,:,;с_,~}·,.'.';,~'.;:,, ес:с,;,.;" ::'' 
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- анализ понятия «кластер» и обоснование его интеграционной роли в 
воспроизводственной системе макрорегиона; 
- обоснование повышающейся роли газопромышленноrо кластера в 
обеспечении интеграционного взаимодействия субъектов Федерации в 
макрореrиональном пространстве; 
- определение места и роли газопромышленного кластера Юга России 
в единой системе газоснабжения Российской Федерации; 
- выявление структуры и основных проблем взаимодействия субъектов 
газопромышленного кластера Юга России; 
- разработка методики оценки уровня интегрированности регионов в 
макрорегиональный газопромышленный кластер; 
- выработка практических рекомендаций по модернизации и 
экологизации газопромышленноrо кластера Юга России на основе 
формирования центров по наилучшим доступным технологиям. 
Объект и предмет исследования. Обьектом диссертационного иссле­
дования являются макрорегиональные социально-экономические системы, 
интеграционное взаимодействие составляющих их регионов и макрорегио­
нальные газопромышленные кластеры как инструмент повышения эффектив­
ности данного взаимодействия. 
Предметом исследования выступают организационно-экономические 
отношения, складывающиеся в процессе взаимодействия регионов-субъектов 
газопромышленного кластера макрорегиона на различных его уровнях (внут­
риотраслевом, межотраслевом, межсекторальном). 
Теоретико-методологической основой исследовании послужили тру­
ды классиков экономической науки, современные теории переходной эконо­
мики, фундаментальные положения региональной экономики, работы отече­
ственных и зарубежных ученых по проблемам интеграционного взаимодейст­
вия регионов в национальном и макроэкономическом пространстве и стиму­
лирования развития кластеров как инструмента повышения конкурентоспо­
собности территорий. 
Инструментарно-методический аппарат. При разработке проблемы 
использовались различные методические подходы к исследованию вопросов 
стимулирования развития кластеров как инструмента усиления интеграцион­
ного взаимодействия регионов в рамках макроэкономического пространства, 
в том числе нормативный и системный, методы экономического, логического, 
статистического и сравнительного анализа, метод научной абстракции, гра­
фической и табличной визуализации данных, элементы экономико­
математического моделирования. 
Исследование выполнено в рамках Паспорта специальности 08.00.05 -
экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика 
(п. 3.3 «Пространственная организация национальной экономики; формирова­
ние, функционирование и модернизация экономических кластеров и других 
пространственно локализованных экономических систем», п. 3.5 «Пространст-
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венно-экономнческие трансформации; проблемы формирования единого эконо­
мического пространства в России; региональная социально-экономическая 
дифференциация; пространственная интеграция и дезинтеграция страны. Фор­
мирование сетевых струюур в экономическом пространстве России»). 
Информационно-эмпирическая база диссертационной работы, обес­
печивающая достоверность данных, использованных для обоснования описан­
ных закономерностей, надежность выводов и предложений, формируется на 
основе официальных материалов Федеральной службы государственной стати­
стики и ее региональных органов, статистических ежегодников, материалов 
монографий ученых-экономистов, представляющих российскую и зарубежную 
науку, научных статей по сходной тематике, отчетов и программ развития га­
зовой промьппленности и ОАО «Газпром», а также юпернет-ресурсов. 
Нормативно-правовая база исследования состоит из Федеральных зако­
нов РФ, постановлений Правительств РФ и субъектов Федерации Юга Рос­
сии, а также законодательных и нормативных актов, затрагивающих вопросы 
регулирования развития газовой промышленности и системы газоснабжения 
РФ и ее регионов. 
Рабочаи гипотеза диссертационного исследования состоит в позиции 
автора, согласно которой развитие кластеров значительных территориальных 
масштабов, в частности газопромышленного кластера макрорегиона, может 
способствовать усилению интеграционных процессов субъектов Федерации 
за счет развития новых форм внутрихластерного взаимодействия его участ­
ников и повышения на этой основе конкурентоспособности как отраслей, об­
разующих кластер, так и в целом территорий соответствующих регионов. В 
основу региональной политики в области стимулирования интеграции субъ­
ектов РФ на основе кластеризации газопромышленного сектора можно поло­
жить методику оценки уровня интегрированности макрорегиона и вклада в 
интегративные связи каждого из субъектов Федерации, рассчитываемых по 
ведущим видам деятельности, формирующим кластерные связи. Кроме того, 
целесообразно формирование Центра по наилучшим доступным технологиям, 
обеспечивающего коордмнаuию процессов разработки и внедрения передо­
вых технологий в отраслях газопромьrшленного кластера, что будет способ­
ствовать формированию кластерного образа мышления и усилению интегра­
ции входящих в него территорий (регионов). 
Положения диссертации, выносимые на защиту. 
1. Современные тенденции развития российского экономического 
пространства характеризуются недостаточным уровнем интеграции регио­
нальных социально-экономических систем, что приводит к усилению регио­
нальной асимметрии и требует выработки новых подходов к формированию 
условий, способствующих взаимодействию экономических субъектов на 
межрегиональном уровне. В качестве такого подхода, обеспечивающего эф­
фективное взаимопроникновение деятельности хозяйствующих субъектов со­
пряженных территорий, целесообразно рассматривать кластерный, состоящий 
в разработке целенаправленной политики по поддержке формирования и раз-
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вития кластеров крупных территориальных масштабов (национальных и ма­
рокрегиональных), одним из которых является газопромышленный кластер. 
Стимулирование его развития в целом будет способствовать более свободно­
му перемещению товаров и услуг, капитала и рабочей силы между соседст­
вующими регионами, и как следствие, обеспечению интеграционного взаи­
модействия регионов в национальном и макроэкономическом пространстве. 
2. Для выработки действенной политики в области поддержки и разви­
тия газопромышленного кластера необходимо определить его масштаб, 
структуру, входящие в него отрасли и секторы, проанализировать сущест­
вующие и выявить возможные недостающие связи между его участниками. 
Определение структуры кластера предполагает выделение ведущей отрасли 
или группы компаний, вокруг которых будет формироваться система внутри­
кластерных отношений. Помимо кластерообразующей отрасли (газовая про­
мышленность), в структуру кластера могут входить: поддерживающие отрас­
ли (продукция которых используется в производственных процессах основ­
ной отрасли), отрасли-потребители, сопутствующие отрасли (родственные 
технологии производства и реализации, общие рынки сбыта и т. п.). Кроме 
того, в кластер обычно включаются различные организации других секторов 
региональной экономики, оказывающие воздействие на его развитие (госу­
дарственный, научный, образовательный). Определение структуры газопро­
мышленного кластера макрорегиона является первым шагом в выработке эф­
фективной системы мер по стимулированию его развития. 
3. Газопромышленный кластер Юга России формировался в условиях 
ограниченных природно-ресурсных предпосылок и специфического геозко­
номического положения территории. Дефицит и истощение собственных ме­
сторождений газа и транзитное расположение регионов Юга России привели 
к тому, что в его структуре преобладающими видами деятельности газовой 
промышленности являются транспортировка, экспорт-импорт (транзит) и пе­
реработка газа. Кроме того, различные регионы территории Юга России име­
ют существенно разные уровни вовлеченности их экономических субъектов в 
макрорегиональный кластер, что обусловлено не только различием их при­
родно-ресурсного обеспечения, но и инфраструктурного, а также недостаточ­
ным уровнем развития межотраслевых и межрегиональных внутрикластер­
ных взаимодействий (например, между предприятиями добычи серы и добы­
вающими и перерабатывающими предприятиями газовой промышленности). 
4. Каждый регион (макрорегион), даже при отсутствИJ1 непосредствен­
ных природно-ресурсных условий в виде наличия богатых газовых месторож­
дений, может вносить свой вклад в межрегиональный обмен за счет развития 
видов деятельности, обеспечивающих другие стадии производства газа (на­
пример, в переработку газа, транспортировку и т. п.), чем позволит существен­
но повысить конкурентоспособность как собственно газовой отрасли страны и 
макрореrиона, так и своей внуrренней экономm<и. Для определения таких воз­
можных перспеК"П{вных направлений необходимо иметь возможность оценить 
интеграционный вклад субъекта РФ (макрорегиона) в развитие газопромыш-
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ленного кластера макрорегиона (страны). В связи с этим необходимо иметь ме­
тодику оценки уровня интеграции субъекта Российской Федерации (макроере­
гиона) в макрорегиональный (национальный) газопромышленный кластер, от­
ражающую сложные взаимосвязи между его участниками и производственные 
процессы, свойственные данному сектору экономики. 
5. Оценка уровня интегрированности регионов Юга России в Южный 
макрорегиональный газопромышленный кластер показал, что у них сущест­
вуют различные возможности в усилении интеграционного взаимодействия за 
счет: развития видов деятельности, соответствующих различным этаnам об­
щего производственного процесса газовой отрасли и смежных отраслей; ком­
пенсации недостатка газовых месторождений развитием газотранспортной 
системы, газопереработки, усиления научно-исследовательской компоненты; 
усиления взаимосвязей между участниками сопутствующих и родственных 
отраслей; расширения практики взаимодействия с НИИ и вузами, а также го­
сударственными и корпоративными струюурами на межрегиональном уров­
не. Реализация данных направлений в регионах Юга России позволит суще­
ственно повысить их конкурентоспособность даже при отсутствии соответст­
вующих природных ресурсов за счет усиления внутрикластерных коопера­
тивных связей. 
6. Задача модернизации и технико-технологического обновления фон­
дов газовой промьшUJенности и других отраслей газопромышленного кластера 
Юга России требует существенных затрат и может бьrгь решена на основе коо­
перации его участников. Для реализации их кооперативных интересов в дан­
ной области необходимо формирование соответствующей инфраструктуры, 
обеспечивающей производство и внедрение наилучших доступных технологий 
на объектах кластера и переход от «догоняющей>> к «опережающей» модели 
модернизации. Центральным элементом данной инфраструюуры может стать 
кластерный Центр по наилучшим доступным технологиям, реализующий ряд 
регулирующих, координирующих и информационных функций и способст­
вующих формированию кластерного образа мышления участников кластера. 
Научна11 новизна исследованн11 заключается в теоретико-
методическом обосновании и разработке инструментарного обеспечения ин­
теграции субъектов РФ в рамках макрорегиональных и национального про­
странств за счет территориальной кластеризации газопромышленного сектора 
и стимулирования развития новых форм взаимодействия его субъектов на 
межрегиональном и межотраслевом уровнях. 
Наиболее существенные результаты, полученные лично автором, и их 
новизна. 
1. Обоснована интеграционная роль кластеризации газопромышленно­
го сектора в развитии макрорегиональных социально-экономических систем, 
состоящая в обеспечении инфраструюурных и производственных условий 
для взаимодействия субъектов системы газоснабжения на межрегиональном 
(между субъектами Федерации, входящими в макрорегион), межотраслевом 
(между газовой отраслью, сопутствующими и поддерживающими отраслями) 
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и межсекторальном (между государственным, частным, некоммерческим, на­
учным секторами) уровнях, обусловленная значительным территориальным 
масштабом рынка услуг газоснабжения и сложившейся специализацией мак­
рорегионов в обеспечении различных стадий организации процесса произ­
водства газа, что позволило представить меры по формированию и развитию 
газопромышленного кластера как способ повышения конкурентоспособности 
регионов на межрегиональном и международном уровнях. 
2. Предложена секторально-отраслевая структура газопромышленного 
кластера макрорегиона, включающая в качестве центрального звена предпри­
ятия газовой промьшшенности, обеспеч.ивающие реализацию различных эта­
пов общего производственного процесса (добычу и первичную переработку 
газа, транспортировку и га.·юраспределение, хранение и реализацию газа и 
продуктов его переработки), а также поддерживающие отрасли (трубная про­
мышленность, производство газового оборудования и материалов, строитель­
ство), отрасли-потребители (энергетика и другие отрасли промышленности), 
сопутствующие отрасли (нефтяная, угольная, химическая, альтернативная 
энергетика) и секторы (государственный, научный, образовательный), что по­
зволило сформировать основу для определения специализации макрорегио­
нальных кластеров и выявить приоритетные направления реализации коопе­
ративных интересов их субъектов. 
3. Определена специализация газопромышленного кластера Юга Рос­
сии на национальном пространстве, состоящая в существенном преобладании 
транспортно-распределительной деятельности предприятий газовой промыш­
ленности на территории его субъектов над другими ее видами (добыча, пере­
работка), и выявлены резервы для повышения его устойчивости - в части уси­
ления геолого-разведочных работ, потенциала переработки (Краснодарский 
край) и добычи газа (Астраханская область), а также развития сопуrствующих 
отраслей (химической - в Астраханской области, альтернативной энергетики -
в Чеченской Республике) и научно-исследовательского и модернизационно­
внедренческого секторов (Ростовская область, Краснодарский край). 
4. Разработана авторская методика оценки уровня интеграции газо­
промышленного кластера макрорегиона и степени вовлеченности в него его 
субъектов, включающая расчет частных индексов интегрированности субъек­
тов макрорегиона в макрорегиональный кластер по основным видам деятель­
ности газовой промышленности (геологоразведка и добыча, транспортировка 
и реализация, переработка и хранение) и построение на их основе общего ин­
декса интеграции, что позволяет определить приоритетные направления раз­
вития региональных отраслевых объединений. 
5. Сформирован комплекс организационно-управленческих мероприя­
тий по усилению вовлеченности отстающих регионов (регионы Северо­
Кавказского федерального округа) за счет развития на их территориях трубо­
проводно-транспортной газовой сети и повышения обеспеченности населения 
и местного производства доступом к газу, развитию и модернизации сущест­
вующей сети в ведущих регионах (Краснодарский· и Ставропольский края, 
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Астраханская, Волгоградская и Ростовская области), а также консолидации 
интересов участнихов сопутствующих и родственных отраслей, НИИ и вузов, 
государственных и корпоративных структур на межрегиональном уровне 
взаимодействия, что позволяет повышать конкурентоспособность как пред­
приятий собственно газовой промышленности, так и всех взаимодействую­
щих с ними субъектов и территорий в целом. 
6. Обоснована целесообразность формирования Центра газопромыш­
ленного кластера макрорегиона по наилучшим доступным технологиям, 
структура которого включает: Совет Центра (формируется из числа предста­
вителей заинтересованных участников кластера), Дирекцию Центра (Предсе­
датель и главы отделов, избираемые из состава Совета Центра), основные от­
делы (экспертизы по наилучшим доступным технологиям; организации, ко­
ординации и контроля внедрения наилучших доступных технологий; органи­
зации взаимодействия участнихов кластера; информационно­
консультационный), что позволяет обеспечить модернизацию технико­
технологической базы и системы управления предприятий кластера и повы­
сить эффективность функционирования региональных хозяйственных систем 
на махрорегиональном пространстве. 
Теоретическаи значимость исследования состоит в обосновании ин­
теграционной роли кластеризации газопромышленного сектора в развитии 
макрорегиональных воспроизводственных систем, конкретизации его функ­
ций в данном процессе, состоящих в обеспечении инфраструктурных и эко­
номико-производственных условий для усиления интеграционного взаимо­
действия, определении концептуального содержания секторально-отраслевой 
структуры газопромышленного кластера махрорегиона, разработке методиче­
ского подхода к оценке уровня его интеграции и частных индексов интегри­
рованности регионов в махрорегиональный кластер. 
Концептуальные положения диссертации могут быть использованы в 
учебном процессе вузов при подготовке методического обеспечения курсов 
«Региональная экономика>>, «Государственное управление и экономическая 
политика>> и др. 
Практическая значимость исследования определяется осуществлен­
ным анализом структуры газопромышленного кластера Юга России и его 
места в системе газоснабжения РФ, расчетами уровня его интеграции и част­
ных индексов интегрированности субъектов Юга России и выработкой прак­
тических рекомендаций по усилению интеграционных процессов газопро­
мышленного кластера Юга России и формированию структуры Центра газо­
промышленного кластера макрорегиона по наилучшим доступным техноло­
гиям, направленных на его модернизацию и повышение конкурентоспособно­
сти входящих в него отраслей и территорий. Результаты осуществленных 
расчетов индексов интегрированности могут быть использованы региональ­
ными органами власти, предприятиями газовой промышленности и других 
оч~аслей газопромышленного кластера макрорегиона, а также различными 
региональными институтами (финансовыми, саморегулирования, некоммер-
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ческими организациями и др.) при разработке мер по повышению эффектив­
ности своей деятельности за счет развития кластерных форм взаимодействия 
и реализации кооперативных интересов на межрегиональном прос-q~анстве. 
Апробация работы. Основные положения и результаты диссертацион­
ного исследования бьши представлены вниманию научного сообщества в 
докладах и выступлениях автора на региональных межвузовских и внутриву­
зовских научно-практических семинарах и конференциях, где получили по­
ложительную оценку. Научные разработки и предложения, содержащиеся в 
диссертации, нашли применение в практике хозяйствующих субъектов газо­
строительной отрасли Ростовской области (ЗАО «Ростовгазстрой») при раз­
работке индивидуальных планов развития в части модернизации технологи­
ческой базы. Сформулированные в диссертации положения и рекомендации 
использованы автором при разработке научно-исследовательской темы по до­
говорам: № 1255/11 от 17.03.2011 «Разработка рекомендаций по модерниза­
ции экологически ориентированного развития предприятий газос-q~оительной 
отрасли»; № 1368/ 12 от l 0.05.2012 «Разработка алгоритма совершенствования 
экологической политики газостроительной отрасли в части обеспечения мо­
дернизации технологической базы предприятий)). 
Теоретические выводы и положения внедрены в учебный процесс при 
изучении курсов «Региональная экономикю), «Государственное управление и 
экономическая политикrо) в Ростовском государственном экономическом 
университете (РИНХ). 
Публикации. Основные положения диссертационного исследования 
опубликованы в 7 публикациях, общий объем которых составляет 3,76 п. л., в 
том числе 3 статьи в рецензируемых научных журналах, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученых степеней доктора и кандидата наук, общим объемом 1,81 п. л. 
Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введе­
ния, 9 параграфов, объединенных в три главы, заключения, библиографиче­
ского списка, приложения. Содержит 26 таблиц и 9 рисунков. 
Работа имеет следУющую стру:ктуру: 
Введение 
1. Теоретические основы формирования и развития газопромыш­
ленного кластера в социально-экономической системе макрорегиона 
1.1. Интеграционное взаимодействие региональных экономических сис­
тем и основные подходы к межрегиональной интеграции 
1.2. Понятие «кластер)> и его интеграционная роль в социально­
экономической системе макрорегиона 
1.3. Повьш1ающаяся роль газопромышленноrо кластера в интеграцион­
ном пространстве макрорегиона 
2. Анализ формирования и функционирования газопромышленного 
кластера макрорегиона 
2.1 . Место и роль газопромышленного кластера Юга России в единой 
системе газоснабжения Российской Федерации 
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2.2. Основные тенденции и факторы внутренней среды развития газо­
промышленноrо кластера Юга России 
2.3. Струкrура газопромьшшенного кластера макрорегиона и взаимо­
действие его основных элементов 
3. Совершенствование политики регионов-субъектов макрореrиона 
в развитии rазопромышленного кластера 
3.1. Разработка методики оценки уровня интегрированности субъекта 
Российской Федерации в махрорегиональный газопромышленный кластер 
3.2. Формирование центров по наилучшим доступным технологиям rа­
зопромышленного кластера Юга России как инструмент его модернизации и 
эколоrизации 
3.3. Обеспечение согласованности экономической политики регионов-




ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается выбор темы исследования, ее актуаль­
ность, рассматривается степень разработанности проблемы, определяются 
цель и задачи исследования, научная новизна и пракrическая значнмость дис­
сертационной работы. 
В первой главе «Теоретические основы формирования и развития 
газопромышленного кластера в социально-экономической системе мак­
рорегиона» осуществлено исследование основных подходов к определению 
процессов интеграционного взаимодействия региональных экономических 
систем и межрегиональной интеграции, проанализированы различные под­
ходы к определению понятия «кластер» и обоснована его интеграционная 
роль в воспроизводственной системе макрорегиона, выявлена повышаю­
щаяся роль газопромышленного кластера в интеграционном пространстве 
макрорегиона. 
В работе осуществлен анализ основных подходов к понятию межрегио­
нальной юrrеграции (рыночного, государственного, ТИК-подхода, сетевого 1 ), 
который показал, что базисом интегративных процессов для макрорегионов 
служит целый ряд форм социально-экономических отношений: торговля то­
варами и услугами; обмен в области науки, техники и информации; движение 
капиталов и инвестиций; миграция рабочей силы; межтерриториальная коо­
перация производства; межрегиональные кредитные отношения; общая ин­
фраструктура; наличне системообразующих «надрегиональных» компаний. 
1 3eJ1iuuжaя, М. В. Интеrрированные кнфорw311111ные Ш1струменn.1 развtr11111 региональных экоиомичесJ<ИХ 
cиcrew [ТеJ<СТ] : дисс. на соиск. уч. степ. д-ра эконом. науа: / М. В. 3елиж:КЗ11. -Краснодар, 2010. 
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Вышеназванные формы максимально эффективным способом могут реализо­
вываться в рамках кластерных образований макрорегионального уровня, ко­
торые фактически построены на всех вышеперечисленных формах взаимо­
действия. Эrо позволяет говорить об особой интеграционной роли макроре­
гиональных кластеров, состоящей в формировании благоприятных условий 
для усиления взаимодействия регионов в рамках макрорегиональноrо эконо­
мического пространства. 
Кластеры - это сконцентрированные по географическому признаку 
группы промьшшенных компаний и связанных с ними организаций (финан­
совых, торговых, исследовательских и т. д.), характеризующихся общностью 
экономических интересов и взаимодополняющих друг друга. 1 Кластер можно 
охарактеризовать как некую территориальную точку сгущения субъектов со­
циально-экономических отношений, основанную на общности: пространства; 
функций; инфраструктуры; стратегий. Кластеры отличаются по своим разме­
рам, широте охвата и уровню развития. В связи с этим кластеры целесообраз­
но исследовать на разных территориальных уровнях их внутреннего взаимо­
действия, что позволяет выявлять их различные особенности и влияние на 
конкурентоспособность территорий. 
Кластеры любого масштаба построены на высоком уровне взаимо­
действия его участников и в целом способствуют интеграции определен­
ных территорий. Однако не любой кластер может обладать интеграционной 
силой в рамках макрорегионального пространства в силу достаточно боль­
шого масштаба последнего и снижения силы интеграционного притяжения 
(интенсивности возникающих социально-экономических отношений) при 
увеличении расстояний и территорий. Вследствие этого для макроэконо­
мических пространств интегрирующую роль могут выполнять лишь доста­
точно специфические кластеры, обеспечивающие за счет особенностей 
внутрикластерных экономических процессов реализацию общих функций и 
стратегий. 
Таким специфическим кластером, обеспечивающим интеграционную 
роль регионов в рамках макрорегиональных воспроизводственных систем, по 
нашему мнению, является газопромышленный кластер, который позволяет 
обеспечить инфраструктурные и экономико-производственные условия для 
усиления интеграционного взаимодействия субъектов системы газоснабже­
ния на различных уровнях: 
• межрегиональном - между субъектами Федерации, входящими в 
макрорегион; 
• межотраслевом - между газовой отраслью, родственными, сопутст­
вующими и поддерживающими отраслями; 
• межсекторальном - между государственным, частным, некоммерче­
ским, научным секторами. 
1 Портер, М. Конкуренция [Текст]! М. Портер. - М. : ИНФРА-М, 2000. 
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Газоnромышленный кластер махрорегиона является достаточно слож­
ным по структуре входящих в него видов деятельности . В основе газопро­
мышленного кластера макрореrиона находится газовая отраслъ, объединяю­
щая в себе целый ряд производственных этапов, обеспечивающих в конечном 
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Рисунок 1 - Структурная схема газопромышлеuного КJl&стера 
макрореrнона 1 
В связи с этим нами выделены следующие логические этапы производ­
ства газа, учитывающие различные функции включенных в газовую отрасль 
предприятий: геологоразведка. добыча и транспортировка газа, переработка, 
реализация. Помимо предприятий газовой отрасли, в газопромышленный 
кластер макрорегиона может входить еще целый ряд сопутствующих и родст­
венных отраслей, а также различных организаций и институтов, включая ву-
1 Состмnев автором . 
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зы, научно-исследовательские и некоммерческие организации, государствен­
ные структуры. 
Существенная связанность вьщеленн.ых выше этапов добычи, произ­
водства и распределения газа, значительная территориалъно­
пространственная зависимость производственных процессов газовой отрасли, 
а также неравномерное распределение газовых ресурсов по территориям 
субъектов Федерации приводят к необходимости взаимодействия предпри­
ятий газовой отрасли на межрегиональном уровне. Кроме того, на уровне 
макрорегионов образуются газопромышленные кластеры с ориентацией на ту 
или иную стадию производственного процесса (ках, например, в Южном фе­
деральном округе видна ориентация на транспортировку и сбыт газа), что 
может существенно сказаться на снижении или повышении конкурентоспо­
собности данных территорий. 
Таким образом, интеграционная роль газопромышлеиного кластера в 
усилении взаимодействия регионов в рамках макрорегиональных воспроиз­
водственных систем обусловлена макроэкономическим характером рынка ус­
луг газоснабжения, а также экономическими специфическими чертами про­
цесса производства газа и сложившейся специализацией макрорегионов в 
обеспечении его различных стадий (геологоразведка и добыча, транспорти­
ровка и реализация, переработка и хранение). В связи с этим газопромышлен­
ный кластер и меры по его формированию и развитию могут рассматриваться 
как инструмент усиления интеграционного взаимодействия субъектов макро­
регионов и повышения их конкурентоспособности на межрегиональном и 
международном уровнях. 
Вторая глава (<Анализ формирования и функционироt1ани11 газопро­
мь1шленного кластера макрорегиона» содержит вопросы определения места 
и роли газопромышленного кластера Юга России '8 единой системе газоснаб­
жения Российской Федерации, выявления основных тенденций и факторов 
внутренней среды развития газопромышлеиного кластера Юга России, анали­
за структуры и взаимодействия его основных элементов. 
В работе осуществлен анализ структуры и специализации газопромыш­
ленного кластера Юга России 1 в общей системе газоснабжения РФ. Анализ 
тенденций и факторов внутренней среды зарождающегося на Юге России га­
зопромышленного кластера, на наш взгляд, целесообразно осуществлять по 
вьщеленным стадиям: геологоразведка, добыча и транспортировка газа, пере­
работка, реализация. 
В настоящее время в РФ сформирована единая система газоснабжения 
(ЕГС), анализ которой с точки зрения определения в ней места газопромыш­
ленного кластера Юга России показывает, что ориентирован он прежде всего 
на три основных вида деятельности: транспортировка; экспорт-импорт (тран­
зит) газа; переработка газа (рис. 2). 
1 По11 rазопромышле1D1Ь1м JC.'Jacrepoм Юга России ООЮU13егся макрорегионалышй IСЛастер, территориальные 
масппабы кuтороrо объединD<П современные Южный и Северо-Кавкаэский федеральные шсруга, т. е. аесь 
Юг России, тu """дм данной территории харакгерна примерно одиноосо,,,.. соециалиЗ11ЦИJ1 мастера. 
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Рисунок 2 - Сrруктурная схема газопромышленного кластера Юга России 1 
Добыча газа ведется во всех субъектах округа, но ее доля в общерос­
сийских показателях весьма низкая (табл. 1 ). 
Таблица 1 -Динамика показателей добычи газа горючего природного 
(естественного), по федеральным округам РФ, 1995-2010 гг., млн куб. м2 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
РФ 595106 620234 632623 640801 656271 651485 665525 584477 651323 
ЮФО 16055 16666 16789 17977 17942 18227 18114 14180 16266 
СКФО - - - - - - - 1310 1165 
Доля Юга России в общем 2,70 2,69 2,65 2,81 1,21 2,80 2,72 2,65 2,68 объеме добLIЧИ РФ % 
Место Юга России по 
добыче природного газа 3 3 3 3 3 3 3 4 
-
CN!IJИ ormvгoв РФ 
СЗФО 3906 3979 3961 4116 4164 4320 4567 4228 4318 
ПФО 26676 25586 24325 23885 23587 23829 23985 23332 24364 
УФО 539916 564492 577776 585311 600881 590396 601465 514555 572295 
СФО 4877 5889 6184 5987 5840 6272 6423 6195 6410 
дФО 3678 3622 3588 3525 3856 8441 10972 20701 26505 
1 Составлен автором. 
2 Составлена и рассЧ1ПаНа по: Региокы России. Соцналъно-зкономичсские показатели. 2010, 2011 [Текст] : 
сtат. сб. / Росстат. -М., 2011, 2012. 
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В настоящее время удельный вес Юга России в общероссийской добыче 
природного газа составляет незначительную долю - всего около 2,6--2,8 % 
(17,0 млрд куб. м), газового конденсата - 22,4 % (3,3 млн тонн). В целом Юг 
России стабильно занимает 3-е место в Российской Федерации по добыче при­
родного газа, а с 2009 г. его показатели снизилась до 4-го места. По регионам­
субъектам Юга России наблюдается следующая динамика добычи газа (табл. 2). 
Таблица 2 - Динамика добычи гаэа естественного н нефтяного попутного 
по субъектам Юга России, млн куб. м 1 
2009 2010 
2003 2004 2007 2008 Газ есте- Газ неф- Га1 есте- Газ неф-ст венный тяной по- ственный тяной по-
ПУТНЫЙ путный 
Респvблика Адыгея 66 30 15 14,3 12,6 - 12,2 12.6 
Респvблика Дагестан 723 735 Н/д Н/д - - - -
Республика Инrушетия - - - - - - - -
Республика Кал.\tыхия 68 77 78 60 74,9 7,8 59,5 18,6 
Чеченская Респvблиха 458 513 - - - - - -
Краснодаоский коай 2258 2369 3584 3372 3125,5 402,6 2818,2 438,3 
Ставоопольский край 460 446 - - - - - -
Астоаханская область 11408 11567 11988 11943 9489 0,5 11755,2 8,8 
Волгоградская область 580 620 650 657 137 443,1 156,9 528,1 
Ростовская область 646 432 500 482 486,9 - 470,7 -
Особенностью газопромьшшенного кластера Юга России является со­
средоточение большей части запасов и добычи газа в Астраханской области. 
Более 96 % ресурсов природного газа сосредоточено в Астраханской области 
и на шельфе Северного Каспия. При этом степень разведанности запасов на­
чальных суммарных ресурсов природного газа территории округа оценивает­
ся МПР России в 32,8 °/о, что оставляет перспективы в развитии геологораз­
ведки и увеличении объемов собственной добычи газа в макрорегионе. 
На долю газопромышленного кластера Юга России приходится около 
13-14 % общероссийского газопотребления. В структуре потребления газа 
доминирующее положение (более 40 %) приходится на коммунально-бытовой 
сектор, включая население. Во многом это обусловлено высокими уровнями 
газификации региона и норм расхода газа, идущего на бытовые нужды и 
обогрев жилья. На долю промьшшенности приходится около 35 % суммарно­
го потребления газа в округе. Уровень газификации жилого фонда природ­
ным газом составляет 76,3 о/о, в том числе в городах и поселках городского 
типа - 84,8 %, в сельской местности - 61,4 %. 
В махрорегионе имеются значительные мощности по газопереработке и 
развитая газотранспортная инфраструктура, которая в настоящее время охва-
1 Состаsлена по: ПромыwленнОС'JЪ России. 2005 (Те~а:т] : cпrr. сб. / Росспп. - М, 2006; Данные Цеmральной Базы 
Сnm1стических Данных (Электронный ресурс]. - Режим дOC'l)'na: http://www.gks.ru/dЬscriptslCЬsd/DBlnet.cgi; 
Инвесrициоииыii arnac Реnюнов IOra России (Текст] / под ред. В. Д_ Звнчешrо [и 1').].- 2-еищ -Росrов н/Д. 2011. 
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тывает прахтическн все входящие в округ регионы и распределена относи­
тельно равномерно ках по субъектам, тах и в разрезе городских округов и 
сельской местности (табл. 3). 
Таблица 3 - У дельный вес общей площади жилищного фонда, 
оборудованной газом (сетевым, сжиженным), по субъектам Юга России 
2003--2009 гг., в % 1 
2003 2006 2009 
Уд. вес в том числе: Уд. вес в том числе: Уд. вес в том числе: 
Су6ыкrы общей общей общей в го- в сель- в город- в сель- в город- в сель-
ЮФО ruющадн, родскю СКОЙ площади, с кой площади. с кой обору до- обору до- ских обору до- ских 
по селе- месnю поселе- мест но- поселе- местно ванной ванной ваннон 
ннях СТН HIUIX СТН ниях сти 
газом газом газом 
Республика 69.7 74,4 64,1 69.8 74,1 64,6 81,1 81,5 80,6 Адыгея 
Республика 83,О 93,8 77,9 88,9 97,5 84,8 84,7 91,5 81,1 11lвгестан 
Республика 98,4 100,О 96,8 100.О 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Ишvшет1U1 
Кабардино-
БалкарскЗJ1 93,3 92,7 94,2 94,4 94,4 94,4 94,7 94,5 95,0 
Республика 
Республика 99,0 98,1 99,8 99,0 98,0 99,8 98,9 98,1 99,6 КалмыКИll 
Карачаево-
Черкесская 83,5 85,0 82,3 85,4 86,5 84,5 85,3 86,9 83,9 
Республика 
Республика 
Северная 96,5 96,5 96,6 96,6 96,4 97,4 96,8 96,6 97,3 Осетия-
АлаНИJ1 
Чеченская 88,7 97,9 80,0 88,1 93,9 64,3 Республика ... ... 
Красоодар- 81,0 85,5 75,9 81,7 86,3 76,4 80,5 84,3 76,0 ский край 
Ставрополь- 91,3 89,8 93,2 91,8 90,4 93,8 90,5 88,8 92,9 СКНЙКDай 
Астраханская 85,1 85,7 83,6 88,4 87,2 91,0 89,1 87,7 92,1 область 
Волгоград- 88,3 90,3 82,4 89,3 90,6 85,3 90,О 91,0 86,9 екая область 
Ростовска1 80,6 78,2 85,3 81,7 79,7 85,6 85,2 83,8 88,0 область 
1 Состаапена JIO: Промы11J11еююсть России. 2005 [Тексr] : стат. сб. / Росстаr. - М., 2006; Данные Цеmралъной Базы 
Сnrrисrичес1СИХ Данных [Эле~nронный ресурс]. - Режим доступа: bttp://www.gks.ru/dЬsaipts/CЬsd/DВlnet.cgi; 
Ивиесmцноннwй amac Р<пюнов Юга России [Т~] / под ред В. А. Зинчеюrо [и 1'J.]. - 2.е юд.- Росгов н/Д, 2011. 
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Довольно высокие показатели обеспеченности жилого фонда субъекrов 
Южного федерального округа связаны, прежде всего, с реализацией ряда про­
грамм по газификации. Так, например, во многих регионах, входящих в состав 
ЮФО, действуют специальные программы газификации сельских поселений. 
Это позволяет обеспечить относительно высокий уровень доС1)'Па населения и 
производства к услугам газораспределительной сети, а также приводит к усиле­
нию икrеграционных процессов в рамках макрорегиона за счет разв~пия общей 
газотранспортной инфраструК"I)'ры 11 перераспределения газотранспортных по­
токов между субъектами, входящими в Южный федеральный округ. 
В то же время следует вьщелитъ следующие ключевые проблемы газо­
транспортной системы кластера Юга России: работа с предельной нагрузкой; 
высокий уровень физического и морального износа; необходимость масштаб­
ных объемов работ по реконструкции и капитальному ремонту газотранспорт­
ной системы; сниженная по сравнению с проектной мощность. Вышеуказан­
ные проблемы не позволяют в полной мере удовлетворять спрос на газ с уче­
том сезонных и пиковых нагрузок на газотранспортную систему, а также огра­
ничивают дальнейший рост производственной сферы регионов Юга России. 
Говоря об основных проблемах rазопромышленного кластера Юга Рос­
сии в области газодобычи, необходимо выделить следующие: большое коли­
чество мелких или с высокой долей выработанности месторождений, которые 
представляют слабый интерес для крупных компаний, и сокращение ресурс­
ной базы, связанное с выработанностью существующих месторождений; низ­
кая эффективность применяемых технологий газодобычи и газопереработки; 
недостаточный уровень разведанности запасов, обусловленный недофинан­
сированием геолого-разведочных работ. 
Все это говорит об ограниченности внутренних резервов mrгенсивного 
развития газовой отрасли, что сказывается как на собственном ее разв~пии, так 
и территорий, объединенных в рамках социально-экономической системы Юга 
России. Даnьнейшее развитие, обеспечивающее качественные изменения в 
воспроизводственных макрорегиональных и региональных процессах, должно 
осуществляться за счет интегративного взаимодействия и возникающего в свя­
зи с ним синергетического эффек:та. Такое взаимодействие возможно за счет 
расширения связей субъекrов газовой промышленности с другими отраслями в 
рамках формирующегося макрорегионального rазопромышленного кластера. В 
качестве таких отраслей и подкластеров, перспекrивных с точки зрения их 
участия в газопромышленном кластере Юга России, целесообразно выделить 
транспортно-логистический и трубно-метаnлургический подкластеры, химиче­
скую и нефтехимическую промышленность (в частности добычу попутной се­
ры), энергетическую отрасль. 
Значительные людские ресурсы, сосредоточенные в регионе, а также 
разветвленная сеть учебных заведений позволяют безболезненно решить про­
блему обеспечения кадрами rазопромышленного кластера. Такими образова­
тельными «точками сгущения», как правило, служат областные (республи-
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канские, краевые) центры, крупнейшим из которых является Ростов-на-Дону, 
столица ЮФО. 
Кроме того, rазопромышленный l(J]acтep Юга России входит в другие, 
более широкие класrеры, что позволяет также выделить ряд возможных коо­
перативных преимуществ ДЛJ1 его участников. Так, он является подкластером 
национального газопромышленного кластера, что позволяет получать макро­
региону ряд конкурентных преимуществ, например за счет обслуживания 
транзитного потока газа. Также газопромьшшенный кластер Юга России яв­
ляется nодкластером нефте-газового кластера макрорегиона, что обусловле­
но, например, общностью нефте-rазовых месторождений и технологий со­
вместной добычи и переработки нефти и газа. Недостаточная разработан­
ность технологий по добыче попутного газа, например, может быть предме­
том кооперации нефтяных и газовых компаний, заинтересованных в более 
эффективных способах разработки месторождений. В связи с этим приорите­
том развития rазопромышленного кластера в дальнейшем должны стать зада­
чи по развитию кооперативных. связей между его участниками и участниками 
сопредельных кластеров и О"ll'аслей, а также усилению роли добывающего 
секrора за счет использования новых технологий добычи и переработки газо­
вого сырья. 
В третьей главе ((Совершенствование политики регионов-субъектов 
макрорегиона в развитии газопромьtшленного кластера» осуществлена 
разработка методики оценки уровня интегрированности субъекта Российской 
Федерации в макрореrиональный газопромышленный кластер, сформированы 
предложения по созданию центров по наилучшим досrупным технологиям 
газопромыlШ!енного l(J]acтepa Юга России как инструмента его модернизации 
и экологизации, а также по обеспечению согласованности экономической по­
литики регионов-субъекrов макрорегиона в развитии газопромьшшенного 
кластера. 
Для оценки уровня интеграции субъекта Российской Федерации (мак­
рорегиона) в макрорегионалъный (национальный) rазопромышленный кла­
стер нами предлагается ввести общий индекс интегрированности макроре­




где J; - частный индекс интеграции i-го субъекта Российской Федерации 
(макрореrиона) в макрорегиональный (национальный) rазопромышленный 
кластер; 
i - порядковый номер субъекта Российской Федерации (макрорегиона); 
п - общее количество субъектов Российской Федерации (макрорегионов). 
Частные индексы интеграции субъектов Федерации (макрорегионов) 
целесообразно рассчlfГЫвать по формуле: 
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Ji <Jo6 + Ji трансп + Ji ••pepu6 + Ji оотр 
J = ' 
1 4 (2) 
где Ji00,; - индекс (доля) объема добычи газа субъекта РФ (макрорегиона) в 
общем объеме добычи макрорегиона (страны); 
Jimpa11L.,. - доля протяженности газотранспортных сетей субъекта РФ (макроре­
гиона) в общей протяженности газотранспортных сетей макрорегиона (страны); 
Ji0пvp - доля mтруженных товаров собственного производства и услуг собст­
венными силами субъекта РФ (макрорегиона) по виду деятельности «произ­
водство и распределение газообразного топлива» в общем объеме отгружен­
ных товаров собственного производства и услуг собственными силами мак­
рорегиона (страны); 
Ji,fюжJ - доля основных фондов организаций субъекта РФ (макрорегиона) по 
виду деятельности «производство и распределение газообразного топлива>> в 
общем объеме основных фондов организаций по виду деятельности «произ­
водство и распределение газообразного топлива>> макрорегиона (страны). 
Использование предлагаемого подхода к определению уровня интегри­
рованности газопромышленного кластера позволяет рассматривать данную 
проблему на различных уровнях территориальной интеграции (националь­
ном, макрорегиональном) и определить приоритетные направления специали­
зации различных территорий (субъектов РФ, федеральных округов) в рамках 
газопромышленного кластера более широкого территориального масштаба. 
На основе предложенной методики в работе проведены расчеты, отра­
жающие уровень интегрированности газопромышленного кластера Юга Рос­
сии в национальный газоnромышленный кластер (табл. 4). 
Таблица 4 - Частные уровни интегрированности региональных газопро­
мышленных кластеров в газопромышлеиный кластер Юга России, 
2009 г. 1 
Территориа.'1ьиые 1СЛастеры Jiдn6 Ji",,.,n Л-нсn л • .,,.11 J; 
Ресm·блика Адыгея 0,00095 0,01785 0,03204 0,05273 0,02589 
Респvбликаllагестан о 0,05807 0,02288 0,03628 0,029308 
Респvблика Ин~vшетия о 0,00663 0,01831 о 00057 0,006376 
Кабаnдино-Ба:IКаnская Респvблика о 0,03863 ОЛ5378 001614 0-027135 
Респvблика Ка.1мыкия 0,00562 0,01905 0,01373 0,00851 0,011727 
КаDачаево-Чсnкесская Респvблика о 0,01592 0,02860 0,04102 О,о21385 
Рссnvблика Се"-'""ная Oceп!JI - Алания о 0,02251 0,04920 о 01894 0,022662 
Чеченская Респvблика о 00018 0,05674 о о 03916 0,024021 
Кnаснодаnский кnай 0,23454 0,27810 0,20137 0,28616 0,250046 
Ставnттольскпй imaй 0,02251 0,16975 0,20938 0,08647 0,122028 
АС"ГТ'\аханская облает~. 0,71207 о 04535 0.04005 о 05567 0,213286 
Волгоrnадская область 0,01028 0,09810 0,18650 0,15616 0,11276 
Ростовская область 0,03654 0,17328 0,14416 о 20218 0,139042 
Общий индекс интегрированности газо-
иnrомышленного кластепа Юга России 0,077359 
1 Рассчитана авторо". 
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Анализ полученных данных показывает, что наибольший и определяю­
щий вклад в объем добычи природного газа приходится на Астраханскую об­
ласть (J,,,,6 = 0,712) и Краснодарский край (J006 = 0,235), что обусловлено на­
личием у них соответствующих природно-ресурсных предпосылок. Осталь­
ные регионы имеют на порядки меньшие объемы добычи газа, что не позво­
ляет им повышать уровень своей интегрированности в макрорегиональный 
кластер Юга России за счет развития данного вида деятельности. 
По второй составляющей - объему отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду дея­
тельности «производство и распределение газообразного топлива» - ведущи­
ми являются уже другие регионы: Краснодарский и Ставропольский края, а 
также Ростовская область, имеющие в целом сопоставимые величины J0 m.'p• 
равные27,81, 16,98 и 17,33 соответственно. 
Распределение регионов по протяженности уличной газовой сети пока­
зывает, что здесь выделяется две группы регионов: регионы с более или ме­
нее высокими значениями индекса Jтранс11 - к ним можно отнести четыре ре­
гиона (в порядке убывания значений показателя): Ставропольский край, 
Краснодарский край, Волгоградская область и Ростовская область; регионы с 
на порядок более низкими значениями показателя J,,,ронсп - все остальные ре­
гионы, показывающие низкую интегрированность в макрорегиональный кла­
стер за счет газово-сетевой компоненты. В целом это означает, что у регионов 
второй группы чрезвычайно низкая обеспеченность населения и производства 
доступом к услугам газовой отрасли, что в целом снижает их конкурентоспо­
собность и требует дополнительных мер по развитию газотранспортной сети 
в данных субъектах Федерации. 
В части распределения регионов Юга России по объему основных фон­
дов организаций по виду деятельности «производство и распределение газо­
образного топлива» также можно выделить три основных лидирующих ре­
гиона: Краснодарский край, Ростовскую и Волгоградскую области. Осталь­
ные регионы, как и в предыдущих случаях, имеют значительно более низкие 
значения показателя Jфонд. что также показывает их низкую интегрирован­
ность в макрорегиональный кластер по данной компоненте. 
Такие значения частных покомпонентных индексов интегрированности 
регионов в макрорегиональный газопромышленный кластер Юга России от­
ражают различные возможности для регионов в усилении интеграционного 
взаимодействия внутри него за счет развития видов деятельности, соответст­
вующих различным этапам общего производственного процесса газовой от­
расли и смежных отраслей. При этом наличие только природных ресурсов не 
обязательно в регионе для усилекия такого интеграционного взаимодействия, 
так как они могут компенсировать недостаток газовых месторождений разви­
тием газотранспортной системы, развитием газопереработки, усилением на­
учно-исследовательской компоненты и т. д. 
В целом в макрорегионе выделяются пять ведущих регионов: Красно­
дарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская и Ростовская 
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области. Остальные регионы вносят существенный вклад в снижение общего 
уровня интегрированности всего Южного газопромышленного кластера, ко­
торый в настоящее время весьма невелик и составляет 0,077, что значительно 
ниже, чем значение аналогичного показателя по национальному газопро­
мышленному кластеру РФ. Такое низкое значение данного показателя гово­
рит о том, что в ряде регионов недостаточно развиты виды деятельности, со­
ответствующие производственным этапам (компонентам) газовой отрасли. 
Недостаточная развитость остальных компонентов (газопереработки, транс­
портировки и др.) ограничено в целом низким качеством внутрикластерного 
взаимодействия участников как газопромышленного кластера Юга России, 
так и страны в целом. 
Особого внимания требуют взаимосвязи между участниками сопутст­
вующих и родственных отраслей, которые находятся в еще более худшем со­
стоянии, чем внутриотраслевые связи газовой промышленности. К таким свя­
зям следует отнести связи между участниками таких отраслей, как трубная 
промышленность и производство газового оборудования, нефте-химическая 
отрасль, взаимодействие с НИИ и вузами, а также между государственными и 
корпоративными структурами на межрегиональном уровне взаимодействия. 
Предметом взаимодействия участников кластера может стать его мо­
дернизация, что предполагает реализацию следующих направлений: 
техническое и технологическое обновление фондов газовой промыш­
ленности и других отраслей, входящих в состав кластера (нефтяная, химиче­
ская, трубная, металлургическая отрасли промышленности, производство газо­
вого оборудования) (изначально по модели «догоняющей» модернизации); 
формирование инфраструктуры, обеспечивающей производство и 
внедрение наилучших доступных технологий на объектах газопромышленно­
го кластера (переход к модели «опережающей» модернизации); 
развитие новых форм взаимодействия участников формирующегося 
кластера и формирование кластерного образа мышления его участников. 
Центральным звеном модернизации может стать формирование собст­
венных кластерных центров по наилучшим доступным технологиям, где под 
«наилучшими доступными технологиями» (НДТ) понимаются «технологии и 
организационные мероприятия, которые позволяют свести к минимуму воз­
действие на окружающую среду в целом и осуществление которых не требует 
чрезмерных затраn>. Особенно важным является тезис о том, что при модер­
низации производственных процессов не требуется чрезмерных, т. е. невоз­
можных для предприятия затрат. 
Для разработки, отбора и внедрения НДТ нами предлагается формиро­
вание кластерного центра по наилучшим доступным технологиям Юга Рос­
сии, а также в других макрорегионах. Такой центр газопромышленного кла­
стера по внедрению НДТ (далее - Центр ГПК по НДТ) может выполнять це­
лый ряд функций, способствующих не только технологической опережающей 
модернизации, но и развитию новых форм взаимодействия участников фор-
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мирующегося кластера и формированию кластерного образа мышления его 
участнихов (рис. 3). 
Федеральный Центр 
+--
Центры ГПК других 
ГПКпоНДТ 111акрореmонов 
t 
Центр ПП< IOra России 
nоНДТ 
~ --........ 
РуховодС"ПIО (Дирекция) Совет Цe1rrpa 
(в составе ПредседатеJl.I и глав отделов, 1+-- (в количестве по 1 предсr4!1итеmо 
избираемых из состава Совета) ~ от каждой желающей организации 
или группы организаций) 
Оrдел Отдел 1 1 
организации, организации Предпри- Предприяти.11 Предпри.11тия 
коорди:Rацl!И взаимодействи.11 1Т1П газовой сопутствую- поддерживаю-
и контроJJ.1 участников отрасли щих отраслей щих отраслей 
внедрения НДТ гпк 
1 
Региональные 1Вузыи1 Некоммерческие Оrдел Информаци- И М)'ЮIЦЮlаJIЪНЪlе наука организации, 
экспертизы ОННI>- органы власти 
1 
объедииени.11 
поНДТ консультаци- nромыmлеmmков, 
онный Инвесторы и фннан- ")JССПСJ7П1Ые 
отдел совые институты орrанюации я т. п. 
Рисунок 3 - Структура Центра газопромышленного кластера 
макрорегиона по наилучшим доступным технологиsм 1 
Как показано на рисунке 3, управление макрорегиональным Центром (в 
том числе Южного ГПК) целесообразно осуществлять посредством Руково­
дства (дирекции) Центра и Совета Центра, которые могут иметь взаимные 
возможности роспуска в случае нарушения целей деятельности и недобросо­
вестного выполнения функций Центра или использования получаемых в цен­
тре возможностей в личных интересах . Совет может включать в себя всех же­
лающих заинтересованных участников rазопромышленного кластера. 
Можно выделить следующие функции Центра ТТ1К по НДТ: 
формирование группы экспертов для отбора НДТ в рамхах приори­
тетов развития газопромьrшленного кластера; обеспечение взаимодействия 
заинтересованных участников кластера (в формах совместных заседаний, 
конференций, круглых столов, переговоров и т. д.); 
1 Состав.1со авторш• . 
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способствование заключению совместных (многосторонних) и меж­
отраслевых контрактов и договоров в области научных исследований и разра­
боток, реализации совместных (в т. ч. межотраслевых) проектов строительст­
ва объектов rазопромышленной инфраструктуры и других взаимовыгодных 
совместных проектов; разработка и обновление справочников по наилучшим 
доступным технологиям в ГПК (l раз в 5 лет); 
распространение информации о НДТ среди всех участников кластера; 
выявление кооперативных и других совместных интересов участни­
ков mк макрорегиона, организация, координация и контроль возможных 
способов их реализации, в том числе, посредством внедрения НДТ. 
В заключении диссертационной работы приведены выводы и результа­
ты, характеризующие теоретическую и практическую значимость научного 
исследования. 
Основное содержание диссертационной работы отражено в сле­
дующих публикациях. 
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